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t4. Tri Eka Wira, S.Kom. Sekretariat
15. Resci Andriani E, S.T. Sekretariat
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Sebagai Panitia Pelaksana Ujian Wawancara Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana (S2)
Gelombang III Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas pada tanggal 4 Agustus 2018 di Ruang
Sidang Dekanat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimanamestinya.
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